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Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 53S (2010) e43Une premie`re partie portera sur l’enfant avec l’appareillage
pre´coce de la main bote radiale, du me´tatarsus varus conge´nital,
et de la re´e´ducation de l’e´quilibre.
La re´e´ducation des signes fonctionnels urinaires (SFU) de la
femme suivra.
Une deuxie´me partie, portera sur la de´marche qualite´,
avec l’e´valuation des dossiers d’un Hoˆpital de Jour MCO en
me´decine physique et de re´adaptation et de la satisfaction du
patient lors d’un programme d’e´valuation court se´jour en
hospitalisation de jour de me´decine physique et de re´adaptation.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.015Une troisie`me partie portera sur la re´e´ducation des prothe`ses
de genou : cryothe´rapie par pack versus traitement par
re´gulation thermique, suivie des effets imme´diats de la
mobilisation passive des articulations talo-crurales et sous-
taliennes sur l’e´quilibre de la personne aˆge´e. La masso
kine´sithe´rapie en soins palliatifs oncologiques cloˆturera cette
session.
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